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Remerciements
Cet ouvrage est le résultat d’échanges avec de nombreux chercheurs qui 
ont contribué au projet Serena ou qui y sont intervenus pour apporter 
leur point de vue.
Nous remercions tout particulièrement les personnes suivantes :
Stéphane Adam, Martine Antona, Xavier Arnauld de Sartre, Isabelle 
Avelange, Cécile Barnaud, Elsa Berthet, Valérie Boisvert, Philippe 
Bonnal, Armelle Caron, Cécile Cathelin, Lucien Chabason, Anne 
Chetaille, Bernard Chevassus-au-Louis, Fabrice De Clerk, Ana Lucia 
Corrales, Marc Dedeire, Elsa Delcombel, Camille Démené, Vincent 
Devictor, Isabelle Doussan, Céline Dutilly, Nathalie Finot, Jean-Luc 
François, Stéphane Ghiotti, Michel Griffon, Nathalie Hervé-Fournereau, 
Bernard Hubert, Philippe Jeanneaux, Marcel Jollivet, Alain Karsenty, 
Gilles Kleitz, Francis Laloé, Alexandra Langlais, Renaud Lapeyre, Yann 
Laurans, Thomas Legrand, Emmanuelle Lemaire, Tiphaine Leménager, 
Harold Levrel, Pierre Alexandre Maiziere, Carsten Mann, Jacques 
Marzin, Gilles Massardier, Alexandre Meybeck, Bernard Moizo, Malyne 
Neang, Danièle Pic, Maire-Gabrielle Piketty, Romain Pirard, Éric 
Sabourin, Guillaume Sainteny, Jean-Michel Salles, Aurélie Toillier, Egizio 
Valceschini, Elodie Valette, Jean-Christophe Van de Velde.
Nous adressons également nos vifs remerciements à l’ensemble des 
étudiants qui ont travaillé à nos côtés dans le cadre de leur formation, 
ainsi que les partenaires institutionnels des pays étrangers sans lesquels 
les analyses évoquées dans cet ouvrage n’auraient pas pu voir le jour.

